amerikai történet 7 képben - írta Sydney Garrick - fordította Vajda Ernő - rendező László Gyula by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
v í g s z í n h á z .
Előadás kezdete 8 órakor.
Debreczen 1920 május 20-án csütörtökön, 21-én péntekéti, 
22-én szombaton, 23-án vasárnap.
Itt először! Újdonság I
Szerelem vására.
Amerikai történet 7 képben. I r ta : Sydney Garrick.
- Forditotta: Vajda Ernő. Rendező: László Gyula.
Í - L ,  - ' SZEREPLŐK:
> John Morland, bankát* — — — László Gyula
Lavinia. f e le s é g e  — - -  — T. Sinikó Gizi
Elizné, Lávinia anyja — —  — Turaíné
Gaston de Gadjllac — — . — — Tburóczy Gyula
Brideaux — —  — — — — Virágháti Lajos
Violett Stanwood — —  — D.tka Anna
Ruth Daycliffi—  —  — — — Turai Lenke
Kyttv, szobaleány — - —  — —  V. Kovács Nusi
A birő —  —  —  — — — Ernyei János
Nevelpnő—  — — — —- — Baka Boske
Gyermek =— — — —  — — With Böske
Lakáj — — — — — — Lévai Pál
Törvényszéki szolga . .— — — Herényi József 
Élső ur —  —  —  —  — — Koiozsnrí A. *
Második ur —  — — — — Kovács
Inas — -—  —  — — —  —  Szegedi Lajos
Történik I. II. V. kép Newyorkban. Hl. és IV. felvonás 
Reddingdale tengeri fürdőn.
Lavinia szerepét szombaton és vasárnap Kovács Lulu- játsza.
Vasárnap délután öt órai kezdettel, mérsékelt helyárakkal.
Iglói diákok.-
Diáktörténet 4 felvonásban.
Pénztári órák: d. e. 9 -1 2 -ig , d. u. 3— 5-ig, esti pénztár nyitás 7 óTakor.
A íb rw xe ii s ra tu td  k irá ly i váró* ás * T isz án tú li -
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